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Orgoglio italianoItalian prideQualcosa avevo intuito dal vicino d’ombrellone mentre,
ancora in vacanza, mi ero promesso di non avvicinarmi a
giornali e notiziari. I miei pensieri, talvolta rivolti all’ambito
professionale, erano attirati dai prossimi impegni della
nostra Societa`: il prossimo Congresso ESE a Roma, la diffu-
sione della formazione a distanza e la raccolta di articoli e
casi, a testimonianza dell’eccellenza dei professionisti che
animano l’Endodonzia italiana.
Come cambiare l’atteggiamento dei Soci nei confronti
della nostra rivista, rimuovere l’apatia e stimolare contri-
buti scientificamente validi mi sembravano ipotesi e tra-
guardi difficili, ma non irraggiungibili.
Pensavo che tornare al lavoro significasse solo rinunciare
alla brezza del mare e al calore del sole sulla pelle e
tornare alla realta`, professionale in primis. Mi sbagliavo
e di grosso.
Leggere i quotidiani di questi giorni consente di compren-
dere appieno il significato di ‘‘manovre, contromanovre,
emendamenti, bozze, pensate e ripensamenti’’. Si cercano
soluzioni strategiche per far quadrare i conti: con aumenti,
tagli e rincari delle accise.
Ecco finalmente riapparire all’orizzonte la soluzione da
tutti condivisa: strenua lotta all’evasione con colpi da
maestro, come ad esempio quello di autorizzare i Comuni
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doi:10.1016/j.gien.2011.10.002Il Garante della Privacy non si scompone molto; certo,
suggerisce di stare attenti perche´ potrebbe essere violata la
dignita` della ‘‘persona’’, ma per lo meno i pazienti potranno
verificare che la nostra professione non e` poi cosı` piu` reddi-
tizia di tante altre e, al tempo stesso, certificata di non
appartenere alla famigerata categoria degli evasori, incalliti
e impuniti.
Mi auguro che quando l’Editoriale scritto sotto il sole,
evitando colpi di calore eccessivi, raggiungera` i destinatari
della nostra rivista si possa pensare a tutto questo come a una
preoccupazione lontana, un ricordo sbiadito.
Ci auguriamo un riassetto della quotidianita` che ci
consenta di pensare, con ritrovati entusiasmo e tranquil-
lita`, a cio` che amiamo nella nostra vita professionale
e personale. Potro` allora, con forza e insistenza, richie-
derVi a gran voce i contributi necessari al progresso del
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